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las conclusiones a las que hemos llegado. 
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emocional y el desempeño de los docentes de la Red Educativa Nº 08 – SJL, Ugel 05- 
2011.  
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recolección de datos y los métodos de análisis de datos. Capítulo III resultados. 
Capítulo IV discusión. Capítulo V conclusión. Capítulo VI recomendaciones. Capítulo 
VII referencias bibliográficas.   
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La investigación titulada “Inteligencia Emocional y el desempeño de los 
Docentes de la Red Educativa Nº 08-SJL, Ugel 05 – 2011, tuvo como problema 
general   ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el desempeño Docente 
en la Red Educativa Nº 08 – SJL, 2011?  
  
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental de tipo transversal  
correlacional porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo; la población de estudio estuvo 
conformado 83 docentes que laboran en la Red 18 de la UGEL 06 durante el año 
2011. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta y el 
instrumento el cuestionario con la finalidad de recopilar información sobre las variables 
de inteligencia emocional y el desempeño docente. Para el procesamiento de los 
datos se utilizó el programa SPSS, Microsoft Excel; el análisis de los datos se realizó 
de manera descriptivo e inferencial con lo cual se utilizó tablas de frecuencia, figuras 
de barra y la prueba de coeficiente de correlación de Spearman.  
Después del procesamiento de los datos podemos determinar que existe una 
correlación positiva moderada (0,474) y el p – valor = .001 < .05, entre la inteligencia 
emocional y el desempeño de docente, según la perspectiva de los docentes en las 
instituciones públicas de la Red 08 – UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2011, de 
esta manera rechazando la hipótesis nula (H0) y aceptando la hipótesis alterna (H1).  
  













The research entitled "Emotional Intelligence and performance Teachers' Educational 
Network No. 08 - SJL, UGEL 05-2011 , had the general problem What is the 
relationship between emotional intelligence and performance Teaching Educational 
Network No. 08 - SJL , 2011? 
  
The research was conducted under the non-experimental design transversal - 
correlational that the relationship between the study variables was determined, based 
on the hypothetical deductive method; the study population consisted 83 teachers 
working in Network 18 of 06 UGELs in 2011. The technique was used for data 
collection was the survey questionnaire and the instrument in order to gather 
information on variables emotional intelligence and teacher performance. For data 
processing SPSS, Microsoft Excel program was used; Data analysis was performed 
by descriptive and inferential way which frequency tables, figures and test bar 
Spearman's rank correlation coefficient was used. 
 
After processing the data we can determine that there is a moderate positive 
correlation ( 0.474 ) and the p - value = .001 < .05, between emotional intelligence and 
performance of teachers , from the perspective of teachers in public institutions 
Network 08 - UGELs 05 San Juan de Lurigancho, 2011 , thus rejecting the null 
hypothesis ( H0 ) and accepting the alternative hypothesis (H1 ) . 
  
Keyword: Emotional Intelligence, teacher performance. 
 
 
 
 
